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MannerofSpeakingVerbsandThcirC］ausaLComplementsinEnglish’  
rI七tsuyaKogusuri  
l．Introduction  
This paperis concernedwith clausalcomplements thatmannerofspeaking  
Verbstake：   
（1）a．Maryscreamedthatitwasamistake・  
b．Johnwhisperedthatweshouldturndownthestereo・  
Intheexamplesin（1）．theverbsscreamandwhL5Per，describingspecincmannerSOf  
SPeaking，takethat－Clausesastheircomplements・Suchverbsarecalledmannerof  
Speaking verbs，Which are denned as verbs refbrring to uintended acts of  
COmmunicationbyspeeCh”anddescribing”physicalcharacteristicsofthespeeChact”  
（Zwicky（1971：223））．Typicalmembersoftheclassarelistedbelow：   
（2）   shout、SCrearn．yell，mutter，Whine，Whisper，Chuckle，Sigh，Shriek、  
growl．mumble、murmur…  
Theseverbsseemtoexpressthesameve沌alutteranceasverbsofsaylngSuChassqy  
andielldo・However，their clausalcomplements are known to behave rather  
di作ヒrently ftom that ofsqyこin particular，they do not allow that－0mission and  
Wh－eXtraCtion，aSin（3－4）：  
（3）a．Marymurmured＊（that）itwasamistake・  
b．Shesaid（that）theywereveryimprcssed．   
（4）a．＊WhatididMartinshriekthattherewereliinthecaviar？  
b．WhatididJohnsaythatthereweretiinthecaviar？  
Asseenin（3－4），lhat－Clauses fbllowingmannerofspeakingverbssharply contrast  
withthoseofverbsofsaylngwithrespecttothesephenomena・Syntacticianshave  
attemptedtoreducetheabovecontraststothestruCturaldifftrencebetweenmannerof  
SPeakingcomplementsandcomplementsofsqy，1・e・aqunCtSVerSuSargumentS・  
ThepurposeofthispaperistoarguethatavarietyofbehaviorsofmannerOf  
speakingcomplements，includingthat－Omissionandwh－eXtraCtion，aremOtivatedby  
thelexicalstatus oftheverbsthemselves，nOtbythesyntacticstatusofmannerOf  
’Thisisamodinedversionofmypaper“EigoniOkeruDoshinoGoitoHobunnoSoukan  
Kankei（TheCorrelationbetweenVerbalMeapingsandClausalComplementsinEngJish）：’readatthe  
3rd LinguisticColloqulurn，heldatUniversItyOfThkuba，OnJune26th，2008・Iwouldliketo  
expressmythankstothefbllowlngPeOP】efbrtheirinvaluablecommentsonearlierversionsofthis  
article‥NobuhiroKaga，YukioHirose，NaoakiWada，7bshiakiOya，SaburoAoki，andYoshikiMori・  
Iama］sogratefultoKen－ichiKitahara，MaiOsawa，ShunKudo，andKazuhoSuzukifbrhelp托1l  
commentsanddiscussionswithme・MyspecialthanksgotoDebbieFleuryandVictoriaHoutrisfbr  
insightfu1commentsonthedatapresentedhere・AnyremalnlngerrOrSandshortcomlngSaremine・  
乃〟払∂β助gJf∫力∫ね成即仔0岬ノ叩J・27，ノβ7－2∂J   
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SPeaking complements・This paperis organized as fb1lows・Section2surveyS  
aqjunct analyses or manner of speaking complements，and severalproblems are  
POintedout．Section3suggeststhelexicalsemanticanalysISOfmannerofspeaking  
Verbs andprovesthe validity oftheanalysisbyi11ustratlngtheinteraction between  
Verbalsemanticsandbehaviorsofclausalcomplements．Insection4，WeglVefhrther  
SuPPOrtfbrouranalysISintermSOfthephenomenonofextraposition丘omsu句ectNPs．  
Section5concludesthisarticlebrieny．  
2． Previous Studies  
lnthis section，1et us survey SyntaCtic approaches to manner of speaking  
COmPlementsandexaminethevalidityoftheargument．  
2．ノ．d〃〃〃CJ月〃d桓e∫  
Insyntacticresearches（Stowell（1981a，1981b），Baltin（1982）、andKuwabara  
andMatsuyama（2001）），Clausalcomplementsofmannerofspeakingverbshavebeen  
Claimedtobesyntacticallyaqjuncts，nOtObligatoryelements．OnepleCeOfevidence，  
fbrexample，isthatwh－eXtraCtionsoutoftemporaladverbialclauses，typlCa11ycitedas  
anexampleofana句unct，areunaCCePtable，aSShownin（5）：  
（5） ＊WhoididMarycryafterJohnhitti？  （Huang（1982：503））  
The ungrammaticalityofthisexampleindicatesthatwh－eXtraCtion丘oman a句unct  
Clause cannOt be allowed・Similarly，manner Of speaking complements do not  
undergowh－eXtraCtion，either．Considerexample（4a）again，rePeatedhereas（6）：  
（6） ＊ WhatididMartinshriekthatthereweretiinthecaviar？  
Therefbre，glVenthefhctaboutwh－eXtraCtion，mannerOfspeakingcomplementshave  
thestatusofa句uncts．  
Inadditiontothesimilaritywithtemporaladverbialclauses，itisalsoknown  
thatmannerofspeakingcomplementsareSyntaCticallyoptional，aSin（7）：  
（7）a．Mary（murmured／screamed／whispered）．  
b．＊ Shesaid．  
Example（7a）shows thatlnanner Of speaking verbs can be usedintransitively．  
Moreover，italsoshowsthatclausalcomplementsarenOtObligatoryconstituentsfbr  
mannerofspeakingverbs・Inlightofthegeneralviewthatsyntactically optional  
elementsarea句uncts，itcanbearguedthatmannerofspeakingcomplementsarenot  
thesyntacticobjects・Theverbsqy，however，requirestheo句ect，aSin（7b）．sothat  
itsclausalcomplementisidentifiedastheverbalargument・  
Another piece of evidence for the adjuncthood of matlner of speaking 
COmPlementsistheacceptabilityofthepassivization・Observetheexamplesbelow‥   
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（8）a．＊工twasshoutedbyMorristhatnightwasfh11ing．（Zwicky（1971：232））  
b．工tissaidthatBillishonest．  （Thnaka（1991：71））  
In（8a），thelhat－Clausecomplementoccupiestheextraposedpositioninthepassive  
SentenCe，Whiletheexpletiveitisplacedinthesu切ectposition・Inthis case，the  
PaSSivizationisbarredwithrespecttothemannerofspeakingcomplement・Thisis  
Sharplycontrastivewiththecaseofsqyin（8b）．GiventhepervaSiveassumptionthat  
PaSSivizationappliestoverbalarguments，thei11icitpassivizationofthethat－Clausein  
（8a）canbeascribedtoits syntactic status：unlikethe clausalcomplementoFsqy，  
mannerofspeakingcomplementsarenotthesyntactico句ectsoftheverbs・Thus，the  
passivizability syntactically di飴rentiates manner of speaking complements fiom  
COmplementsofverbsofsaylng，Whichlendssupporttothea鴎uncthoodofthefbmler・  
ThesamesituationaspassivizationholdsfbrtopICalizationasfbllows：   
（9）a．＊［Thathewassickofnotgettingfbd］i，1thinkthatBensighedti・  
（Stowell（1981b：399））  
b．［ThatMarywashonest］i，Johnsaysti・  （Tanaka（1991：71）） 
In（9a），themannerofspeakingcomplementcannOtaPPearinthetopicposition・In  
（9b）．on the other hand，the clausalcomplement can be topicalized to the  
sentence－initialposition・Aswiththecaseofpassivization，WeCandrawthesimilar  
distinction betweenmannerofspeakingverbsandverbs ofsaylngintermsofthe  
acceptabilityoftopICalization・  
Noteherethato叫ectNPscanundergotopicalization，aSin（10）：  
（10）a．Johni，Marykissedti．  
b．Thecarroti，hedidn’teatti．  
lnlightoftheobservationthatsyntacticoqectscanbetopICalized，theunacceptability  
in（9a）isaccountedfbrbytheclaimthatmannerofspeakingcomplementsarenotthe  
Ohiects，buta4iuncts（C仁Baltin（1982））・  
Furtherevidencewhicharguesfbrthea句uncthoodcomesfiomwh－eXtraCtion  
out of a goalPP・Sentences with manner of speaking verbs canundergo  
wh－mOVementOfthegoal（orrecipient）NPwiththeprepositiontole氏behind：   
（11）a．WhoididFrancinewhispertotithatweshouldturndownthestereo？  
（Stowell（1981b：400））  
b．WhoididyouyelltolithatBi11washere？   （Cinque（1990：167））  
Fromtheexamplesabove，Cinque（1990）suggeststhattheclausalcomplementsdonot  
appearintheimmediatepostverbalposition（i・e・theobjectposition），becausethere  
arisesnocrosslngOfpathswhichresults丘omwh－eXtraCtionofthegoalphraseand  
extrapositionoftheclausalcomplement・Ifthecomplementisindeedextraposed  
丘omthepostverbalposition，theirwh－eXtraCtionwouldbeprohibited，aSin（12）：   
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（12）a．＊WhoididJohnsaytktOti［thatSa11ywassuretobelatelk？  
b．＊WhoididJohnremarktktOti［thatSa11ywassuretobelate］k？  
（Safir（1985：89））  
Accordingly，the grammaticality of（11）argues fbr the assumption that sentential  
complementsofmannerofspeakingverbsdonotoriginateintheo旬ectposition・  
Thus，the above pleCeS Ofevidence demonstrate that manner of speaking  
COmPlementsarea句unctsratherthanargumentS・   
2．ユ ダroムJg椚ぶ  
From the discussion so fhr，the preceding analyses fbrmanner ofspeaking  
complementsseemtobereasonable・Acloserlook，however・reVealsthatthereare  
threeemplrlCalproblemsfbrthea4juncthoodofthecomplements・Firstly．despltethe  
fhctthattheycanbeusedintransitively．asin（6），thereareexampleswheretheyalso  
takeo切ectNPs．Considertheexamplesin（13）：  
（13）a．HofThlan Willprobably mutteria fbuloath／two or three words／  
SOmethinguninte11igible）．  （Zwicky（1971：224））  
b．Mr．Davis screamedit clearly：“Your messiah was never mine！”  
Mutterin（13a）co－OCCurSwiththedirectobiectNRandscreamin（13b）isfbllowedby  
the pronounit・Giventhese examples，theintransitive use ofmanner ofspeaking  
Verbs does notserve as strongevidence fbrthe argumentthatthepostverbalfinite  
clauseisan叫iunct，nOttheobject，Sincetheverbshaveatransitiveuseaswell．1  
Secondly，COntrarytOthepreviousanalyses，mannerOfspeakingcomplements  
Canbepassivized．Comparetheexamplesin（14）and（15）：   
（14）a．Itiswhisperedthatheintendedtoreslgn…  （COBUII－D3）  
b．．．．itwasshoutedthattheywerebringlngKulein．  
（MargaretMead，TheWuntainArqpesh）  
（15） ＊ItwasshoutedbyMorristhatnightwasfa11ing・  （＝（8a））  
In contrast with（15），（14）illustratesthat mannerofspeakingcomplements can be  
PaSSivized．Therefbre，（14）givesstrongcounterevidenceagainsttheargumentinthe  
literaturethatmannerofspeakingcomplementscannOtundergopassivization．  
0恒ectNPsfbllowlngmannerOfspeakingverbscarlundergo passivization．Considerthe  
italicizedportions：   
（i） a． We have alt heard ofthe party game where a message由whi車eTVd丘om one  
PerSOntOthenext‥．  （BNCB33）  
b． 乃ねwasshoutedsoloudlythatpassers－byreactedandBernieputhishandoutto  
her．  （BNCATE）  
Fromtheseexamples，itiscJearthatmannerofspeakingverbscantaketrueobjectNPs：theycanbe  
usedtransitiveJy，   
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The contrast between（14）and（15）suggests that the agent phrase，Which  
norma11y realized as a by－Phrase，muStbe suppressed，When manner ofspeaking  
COmPlements are passivized・The restriction that by－Phrases cannot appearwith  
PaSSivizedclausalcomplementsholdsfbrthecaseofsqyaswell：   
（16） ltwassaid（＊bySam）thatJohnwastall．   （Onuma（1973：24））  
Example（16）illustratesthattheわんPhrasecannOtOCCurinthepassivesentencewith  
Sり）When the that－Clauseis passivized．The datain（14r16）demonstrate that  
b；－Phrases cannot appearwith passivized clausalcomplements taken by not only  
mannerofspeakingverbsbutalsoverbs ofsaylng．A氏erall，thepassivizationof  
mannerofspeakingcomplementsisacceptableiftheagent妙－Phraseissuppressed．2  
Thus．thephenomenondoesnotprovideemplrlCalsupportfbrtheaqiunctanalyses．  
Fina）ly、there areaftwmannerofspeakingcomplementsthatare su叫ectto  
thal－0mission，aSin（17），andtowh－eXtraCtion，aSin（18）：  
（17）a． Shescreamedshehadtohaveboth．  
b．．．．IshoutedIwouldclearit．  
（Bolinger（1972：33）） 
（BNCCBF）   
（18）a・WhatididJohnjustwhispertoyouthatheateti‘？  
b，WhoididBillmutterthathedoesn’tliketi？  
（Stowell（1981b：406））  
These arein sha叩COntraStwith thejudgmentsin theliterature discussed above，  
repeatedhereas（19）：   
（19）a．Marymurmured＊（that）itwasamistake．  （＝（3a））  
b．＊WhatididMartinshriekthatthereweretiinthecaviar？   （＝（6））  
lfthedatain（17－18）aretakenintoaccount，nOtCOnSideredasexceptions，OneWho  
advocatestheaqjunctanalysishastoo飴rsomeexplanationtotheexamples．  
Now，itisevidentthatthea句unctanalysesofmanneroFspeakingcomplements  
are nOt Sufficientin thatthey failto dealwith three kinds ofcounterevidence we  
2AccordingtoPostal（1986），theverbsqyinthepassivefbrm［itbeV－edthatS］denotesa  
generic event，though he does not explainitin detail．Ifhis c7ainlis on the right track，the  
ungrammaticalityin（16）canbeaccountedfbrbythegeneric／specificinterpretation：inltissaidlhal  
Bill蕗ho71eSt，thesuppressedagentplaysaroleininterpretmgtheeventasunspeCific，nOteVentive；if  
therewereab，－PhraseexpresslngaParticularagentljkeSbm，theeventwouldbenaturallyconstrued  
asspecific；hence，thepre戸enCeOftheby－Phraseisi胎Iicitousin（16）・  
ThesamereasonlngSeemStOholdfbrthefbllowlngeXample：   
（i）  1twassaid（＊tome）thatyoukickedmymother．  （Posta】（］986：245））  
Inthiscase，thepresenceof－thespec捕cinterlocutormeisnotpossiblewiththepassiveofsqy．This  
fhctisexplainedbyassum】ngthattheNPimposesthespecinceventinterpretationonthesentence：  
duetothemanifもstationofthesingleinterlocutor，theeventdescribedcanbenaturallylnterPretedas  
perfbrmed only once，i・e・eVentive．Thus，SPeCinc（Single）participants cannot be a】lowed when  
Clausalcomplementsofsqyarepassivized，SincetheyareresponsiblefbrspeCiflcreadings．  
Theaccountunderthegenericinterpretationwouldalsobeapplicabletotheungrammatical  
PaSSivefbrmofmannerofspeakingverbsshownin（15），thoughthedeepconsiderationisneeded．   
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discussed here．Particularly，their analyses cannot capture the contradictory  
distributionsofthecomplements，i．e．thecontrastbetweenexamplesin（19），Onthe  
one hand，and thosein（17－18），Onthe other．rrb explain the distributional  
characteristics，Wewi11proposetoidentifywhatregulatesvariousbehaviorsofthe  
complementswithrespecttoverbalsemanticsinthenextsection・   
3． Correlation between VerbaJSemantics and Behaviors of Cla11Sal  
Complements   
In this section，We PrOVide an alternative analysIS Ofmanner ofspeaking  
complementsinordertoaccountfbrthedistributionalftatures・Ourdiscussionhere  
concernSthesemantico－SyntaCticcorrelationbetweenmannerofspeakingverbsand  
behaviorsoftheirclausalcomplements・Firstofall，Wedevelopa－－componential’1  
analysISOfmannerofspeakingverbs，POSitingtwocomponentsortheverbs’meanlng：  
mannerandsaylngCOmPOnentS・Basedontheanalysis，Wehypothesizethatvarious  
behaviorsofaclausalcomplementarerestrictedbythemannercomponent，thatis・  
specinclexicalstatusofmannerofspeakingverbs・Thevalidityofthehypothesisis  
attestedbyempiricalevidenceconceming（i）thecontextualinfbrmationaboutmanner  
meaningsand（ii）efftctsofmanneradverbialsonclausalcomplementsofsqy・   
j．ノ．柁r占α／助椚α乃庇∫．●肋〃〃erα乃d勒g乃g  
AccordingtothecharacterizationpresentedbyZwicky（1971），WeCanSuPPOSe  
thatmeanlngS Ofmannerofspeakingverbs arecomposedoftwoparts：OneWhich  
refbrs to communication acts by speech，and one which describes the physical  
Characteristics ofthe speech act．Similar charaCterizations canbe fbundin the  
fb1lowlngdictionaryde椚nitionsofmannerOfspeakingverbs．Theyreftrtophysical  
Characteristics ofthe speech as wellas acts ofsaylng SOmething．Forthe sake of  
Clarity，therelevantpartSOfdescriptionsfbrphysicalcharacteristicsareunderlined：  
（20）a．∫ノわ〟J  
tosaysomethingvervloudlv  
h．l・l・ソ7ゆど／・  tospeakorsaysomethingvery㈱  
ヽ・’Ourヽ′01〔e  
γピノJ  C．  
to shoutor say somethingverYloudlv，eSPeCia11y becauseyOu are  
frightened，angry，OreXCited  
（LDOCE4）  
Tnthesede蔦nitions，thephysicalcharacteristicsoftheverbsaredepictedbymanner   
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adverbslikeloudb）andquietb），Whilethe communication actsaredescribedbythe  
expressionsqysomething．Therefbre、itisclearthatmeanlngSOfmannerofspeaking  
Verbs can be commonly characterized by the combination ofa manner meanlng  
PeCuliartotheverbandthemeanlngOfsaylngSOmething．  
With this charaCterizationin mind，itis not unreasonable to assume that  
meanlngSOfmannerOfspeakingverbsarerepresentedbytwocomponents：manner  
and saylng COmPOnentS・3 Thelatter componentis equlValenttothe meanlngOf  
utterancesharedwithverbsofsaylng，l．e．SaylngSOlnething・Thefbrmercomponent，  
On the otherhand，is thelexicalelementunlquetO mannerOfspeakingverbs，i・e・  
Physicalcharacteristicsofutterancespecifiedin eachofmannerOfspeakingverbs・  
Withrespecttoverbsofsaylng，nOmannerCOmPOnentinquestionisinvoIvedintheir  
Semantics，SincetheydonotdesignatespecificphysicalcharaCteristics・Inthisregard，  
WeCanSaythattheyaresemanticallymoresimpleorbasicthanmannerOfspeaking  
Verbs；COnVerSely，mannerOfspeakingverbsaresemantica11ymorecomplicatedthan  
Verbsofsaylng．ThisissupportedbythefbllowlngPalr：  
（21）a．Tbmumbleistosay．  
b．＊TosaylStOmumble．  
（Erteschik－Shir（1973：20））  
Theexamplein（21a）showsthattheactiondescribedbymumblecanbeidentinedas  
the action ofsaying．However，theinverseis not possible，aSin（21b）・This  
minimalpalrillustratesthatthemannerofspeakingverbmumbleissemantica11ymore  
COmplexthansqy・Thus，incontrasttomannerofspeakingverbs，Verbsofsaylngdo  
notinvoIvespecincmannercomponentsintheirlexicalrepresentations・  
Onthebasisoftheaboveassumpt10n，1etusnowposittwosemanticcomponents  
inthelexicalrepresentationofmannerofspeakingverbs：aSharedcomponentSAY  
WhichrepresentsthemeanlngOfsaylngSOmething，andamannercomponentpeculiar  
to each ofthe verbs・Thelexicalrepresentation exemplined by shout can be  
describedasin（22）．（Therepresentationin（22）isinspiredbythatofRapp叩Ortand  
Levin（1998），butothernotationsarepossible．）4  
（22） 班別庶［xSAY＜∫〟のr／わy】  
Inthisrepresentation，thetwovariablesxandyindicatethetwopartlCIPantSaSSOCiated  
withtheactionofshouting：aShouteranda（PrOPOSitional）contentwhichxshouts・  
Thelattervariablemaynotberealizedfbrmallyasdiscussedinsection2rwhichis  
5Theassumptionhereisbasedonthepredicatedecompositionapproachelaboratedinthework  
ofJackendoff（1976，1983，1990）．SeealsoLevinandRappaportHovav（2005）andthereftrences  
thereinfbrthedetail．  
4seeKageyama（2006）fbrasimilarlexicalreprese71tationofmannerofspeakingverbs・   
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indicatedbyunderlinlnglt・ThecapitalpredicateofSAYistheprimitivepredicate  
Shared by the set ofverbs denotlng the event ofutterance・The angle－bracketed  
COmPOnent＜SHOU7＞representstheparticularmannerOftheverb，smeanlng‥theloud  
VOice named as“shout：1whichis utteredin the speech act．Tnlexicalsemantic  
Studies，itisca11eda”root”or“constant：’whichmayserveaSamOd捕erofprlmitive  
PredicatesinthelexicalsemanticstruCture（recallthedictionarydennitionsofmanner  
Of speaking verbs、Where manner meanlngS are eXPreSSed by manner adverbs  
modifyingtheactofsayingsomething）（SeeRappaportHovavandLevin（1998）fbr  
thedetaileddiscussion）．  
Rootsofverbs areknowntobesyntacticallysalientinthat，amOngmembers  
WhichexpressthesameeventstruCture，theymaydif托rentiateoneverbfromanother・  
For example，in the set ofverbs describing externally caused changeS Ofstate or  
location，SOmememberssuchas breakorslidbshowthecausative alternation、While  
Otherslike murdbr or remove do not（CflLevin and Rappaport Hovav（1995））．  
RappaportHovavandLevin（1998）arguethatthenatureofnonalternatingverbs’roots  
PreVentSthecausativealternation；inotherwords，thelexicalstatusesoftheindividual  
VerbsspecifythecompatibilitywithcertainargumentstruCtureS．Similarly，Whereas  
mannerofspeakingverbsdenotethesameeventofutteranceasverbsofsaylngdo，  
bothtypesoftheclausalcomplementsaresyntacticallydiffbrentiatedfromeachother．  
Now，letusreconsidercontrastivebehaviorsoftheclausalcomplementstaken  
bymannerofspeakingverbsandtheverbofsLV），aSthefbllowlng：  
（23）a．Marymurmured＊（that）itwasamistake．  （＝（3a））  
b・＊WhatididMartinshriekthatthereweretiinthecaviar？   （＝（6））  
（24）a・Shesaid（that）theywereveryimpressed．  （＝（3b））  
b・WhatididJohnsaythatthereweretiinthecaviar？  （＝（4b））  
Given that verbal roots are syntactically salient and prevent certain syntactic 
Phenomena，WeCanhypothesizeaboutthiscontrastingrammaticalityasfbllows：   
（25） Variousbehaviorsofmannerofspeakingcomplementsarerestricted  
bymannerCOmPOnentSOftheverbs．  
Thishypothesisaccountsfbrthecontrastivebehaviorsin（23－24）byrestingonthe  
existence ofa manner componentin the verbalsemantics：in（23），the manner  
COmPOnentSOftheverbspreventthesyntacticphenomenabecauseofthesyntactic  
Saliency；by contrast，aS Verbs ofsaylng do not have the corresponding manner  
COmPOnent，theirclausalcomplementsin（24）arecompatiblewithsuchgrarnmatical  
behaviors．   
1fthehypothesisin（25）isontherighttrack，itispredictedthat，inthefbllowing  
SentenCeSWherethesyntacticphenomenainquestionarelicensed，theroots ofthe   
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Verbsaremuchlesssalientlhanusual．andthatthespeakersorthesentencesjudgethe  
l一一annerOfspeakingcomplementsasidenticaltothoseofs町・  
（26）a． Shescrearnedshehadtohaveboth．  
b．．．．IshoutedIwouldclearit．  
（＝（17））  
（27）a．WhatididJohnjustwhispertoyouthatheateli？  
b．WhoididBillmutterthathedoesn’tliketi？  
（ニ（18））  
In what fb11ows．this prediction wi11be verinedin terms of observations about  
COnteXtualsupports．whichinturnbearsoutourhypothesisin（25）・   
J」？．（’川7／ぐ．Y／皿／／ノ巾J・川〃／山〃〟／，り～／／ル九川肝J・JIJ紺′7両年、・  
ThissubsectioninvestlgateShowcontextualinfbrmationaboutverbalmeanlngS  
ai籠ctsbehaviorsofmannerofspeakingcomplements．andgivessupportlngeVidence  
it）rOurhypothesisoI、thecorrelationbetweenmannercomponents andbehaviors of  
Thaf－Clauses．As wc predicted earlier．manner ol、spcaking complements come to  
behavelike those or叩，．if、the precedinginfbrmation about mannersis provided・  
t：irst、ParticipIc clauses．which fhrther speCi抒the verbalmeanlng．ameliorate the  
acceptabilitylbr／hal－Omissionandwh－eXtraCtion：   
（28）軋 Using a very serious whisper，John whispered to me Clark was  
Sし1pen¶an．  
b・Using a vcry serious whisper，WhatididJohn whisper to you that  
ClarkwasJi‘7   
（29）a．UsingaveryloudshoutthatIhadneverheard，Johnshoutedtome  
C】arkwasSupenれan・  
b・Using a veryloud shoutthat youhad neverheard†WhatididJohn  
ShouttoyouthatClarkwasti？  
Forinstance．usingave77”erioLLyWhiperin（28）givesmorespecificinfbrmationon  
the subsequent verb whiv）er．allowing the omission of thatin（28a）and the  
wh－eXtraCtionin（28b）．’1、hcsameholdstruefbrtheexamplesin（29）．Thesefhcts  
canbeaccounted丘〉rbyouranalysIS：Sincethecontextualinfbrmationpresupposes  
the manner components modi＆ing thc subsequent verbs、the status orthe manner  
meanlngSarerenderedrnuchless salientpragmatically：henceltheotherwisei11icit  
syntacticbehaviorsarelicensedinthediscourse（Cf二Erteschik－Shir（1973‥131伽1））・  
Thus．itismannercomponentsthatdistinguishmannerofspeakingcornplementsfrom  
thoseofverbsofsaylnglntermSOftha（－0missionandwh－eXtraCtion，  
Second、in contexts where manrler meanlngSin question are presupposed，   
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Clausalcomplements can be fbcused onin terms ofquestion and negation・For  
example、theycannotnorma11yfunctionasthedirectreplytotheprecedingquestion：   
（30）a．WhywasLaurasohappy？  （Goldberg（2006：132））  
b．＃Johnshoutedthatshewasdatingsomeonenew・  
C．Johnsaidshewasdatingsomeonenew・  
（（b－C）丘01nGoldberg（2006：134））  
Theclausalcomplementin（30b）doesnotanswerthequestionin（30a）；theclausal  
COmPlementofsq）｝in（30c），Ontheotherhand，Canfhnctionasthedirectreplytothe  
question・Moreover，mannerOfspeakingcomplementscannotbewithinthescopeof  
negation，aSin（31）：  
（31）a．Hedidn’tsaytheywenttothemarket．  
b．Ididnltgrumblethattheysenttheletter・  
（Goldberg（20O6：143－144））  
AsGoldberg（2006）notes，thesententialnegationcanbeusedtoimplyanegationof  
thepropositionexpressedbytheclausalcomplementofsqyin（31a），Whereasitcannot  
negatethepropositionalcontentofthethat－Clausein（31b）・More precisely、While  
（31a）willbetrueifhesaidtheydidn’tgotothemarket、（31b）willnotevenirthe  
SPeakergrumbledthattheydidn’tsendtheletter．Rather、theexamplein（31b）only  
impliesthenegationofthephysicalcharacteristicsdenotedbythematrixverb（e・g・an  
implicationthatthespeakerdidn’tgrurnble，butwhined）（seeGoldberg（2006：144））．  
By contrast，in specialcontexts where mannermeanlngS are COnStrued to be  
glVen，the scope of question and negation can range over manner of speaking  
COmP）ements．For example、ifthe presupposition that the refbrent of、the suhiect  
always repeats the action ofmumblinglS glVenin the discourse、the manner of  
Speakingcomplementcanfunctionastheanswertotheprecedingquestion．Consider  
example（32）：  
（32）  （Mikeisveryshyandalwaysmumbles．）  
A：Whataregoodvegetablesfbrrabbits？  
B‥Mikemumbledtomethat什eshandsmallvegetablesaregoodfbr  
them．  
Here，theclausalcomplementintheutteranceofBfunctions astheadequatedirect  
replytothepreviousquestionofA・Likewise，inagameofwhisper－down－the－al］ey、  
Wherepeoplein arowpass a message down丘0rnOnetO anOtherby whisperlng．  
SententialnegationcomestorangeoverrnannerOfspeakingcomplements（Ambridge  
andGoldberg（2008））．Considerthefbllowingexample：   
（33） （InagameofwhisperLdown－the－al1ey）  
1didn’twhisperthatthehorsewasgreen．   
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＝ThatthehorsewasgreenisnotwhatIwhispered．  
（AmbridgeandGoldberg（2008：358－359））  
This exampleillustratesthatthe contextualinfbrmation aboutwhisperlngmakesit  
POSSiblefbrtheclausalcomplementtobeinsidethescopeofthenegationinthematrix  
Clause．Thus，ifmannercomponentsoftheverbsarecontextua11ypresupposed，the  
scope of question and negation can extend to manner of speaking complements. 
Consequently，What distinguishes marmer ofspeakingverbs ftom theverb sq）fbr  
behaviorsofthecomplementsistheverynatureofmannercomponerltSlexicalizedin  
thefbnller．  
Third，COnteXtualinfbrmationmaymitigatetheobligatorinessofthesequenceof  
tensesinmannerofspeakingcomplements．Asiswe11kJlOWn，aSPeakerreportlnga  
PaStutteranCeCanO鮎nchoosebetweenthepasttenseandthepresenttenseinthe  
COmPlementclause：  
（34）a．Johnsaidthathiswift（was／is‡pregnant．  
b．Thedoctortoldmethatmybloodgroup（WaS／is‡B．  
（DeclerckandTanaka（1996：290））  
Asfbrmannerofspeakingcomplements，however，Costa（1972）observeSthatthe  
SequenCeOftensesisobligatory・NowconsiderthefbllowlngeXamPle‥   
（35） Bill（quipped／snorted／whispered）thatthe newPresident ofChorea  
（was／＊is〉reallyaChaiCIAagent・  （Costa（1972：46））  
Theexamplein（35）showsthata氏ermannerofspeakingverbsitisimpossibletouse  
thepresenttensefbrmwhichisdistinctftomtheoneinthematrix・  
Aswiththecasesdiscussedabove，ifthemannermeanlnglSPreSupPOSedinthe  
discourse，thepresenttenseisimpeccableeveninaclausalcomplement：   
（36） A：WhatdidAnnwhispertoBilljustnow？  
B：Shewhisperedthatsheiloved／loves‡him・  
（Declerckandlもnaka（1996：294））  
Inthisexample，Whi5PeruSedinthequestionisduplicatedinthefbllowlnganSWer，  
whichmakespresupposedthemarlnerCOmPOnentOftheverb・Noticeagainthatthe  
resultin（36）parallels with the case ofverbs of sayingin（34）・Thus，the  
phenomenonofthesequenceoftensesi11ustratesthat，withinfbrmationaboutmanner  
componentspresupposed，mannerOfspeakingcomplementsbecomeidenticalwith  
thoseofcomplements ofsqywithregardtothebehavioralpattern・Whichinturn  
PrOVeStheunlquenatureOfmannercomponents・  
From the discussion so far，We have revealed thatifcontextualinfbrmation  
aboutmannersofspeakinglSglVeninthediscourse，Variousphenomena，including  
that－Omission and wh－eXtraCtion，become possible fbr manner of speaking   
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COmPlements．Thepointhereisthatcontextualsupportsmakeitpossiblethatmanner  
Ofspeakingcomplementssyntacticallyapproximatetocomplementsofverbsofsaylng．  
The observation can be ascribed to the grammaticalsaliency of manner roots：  
COnteXtualinfbrmationpragmaticallyrendersmanner Ofspeakingverbslesssalient，  
thenapproximatesitslexicalstatustothatofsqy，andconsequentlylmPrOVeSVarious  
phenomenaofthecIausalcomplements・Thus，thediscussionofcontextualsupports  
herebearsoutourhypothesisin（25）thatvariousbehaviorsoflnannerOfspeaking  
COmPlementsarerestrictedbymannercomponentsoftheverbs・  
Inthenextsubsection，WeWillseethatourhypothesisisfurthersupportedby  
independentevidence：ifthereoccuradverbs describingmannersofspeaking，the  
COmPlements ofverbsofsaylngCOmetO behaveinthesame fashion asmannerof  
Speakingcomplements．   
j・j・ル払乃乃erノ4加gr占ね止d〃d乃gか聯cね抑Cね祝∫αJCo〝甲／g椚e乃ね  
Supposlng that manner components ofverbs determine various behaviors of  
Clausalcomplements，itmaybepredictedthatthesamesituationholdsfbrsentences  
withmanneradverbialswhichmodifyverbsofsaying．Thispredictioniscon蔦rmed  
inthefollowlngdiscussion．Considerthedatabelow：  
（37）a．＊JohnsaidveryloudlyMaryisagenius．  
b・？＊WhatididhesayloudlythatJohnwouldbuyti？（Starke（2001：32fh5））  
The sentencesin（37）include the marlner adverbialloudb）and the verb sqy．  
Interestingly enough，the clausalcomplements areincompatible withthatromission  
Shownin（37a），and with wh－eXtraCtionin（37b）・The unacceptabilityis quite  
COmParabletowhatholdsfbrmannerOfspeakingverbsasdiscussedearlier，repeated  
belowfbrillustration：  
（38）a．Marymurmured＊（that）itwasamistake．  
b．＊WhatididMartinshriekthatthereweretiinthecaviar？  
（＝（23））   
Incidenta11y，aS fbr temporaladverbials and goalPPs，that－Omission and  
Wh－eXtraCtionarestillpossible，aSin（39－40）：   
（39）a・Theysaidlastyeartheeconomywouldbebetterbynow．  
b．IsaidtoMary（that）hewasinerror．  
（Doherty（2000：25））   
（40）a・WhatididJohnsay】astyearthatBillClintonwoulddoti？  
b．WhoididMarysaytoyouthatJohnlovedti？  
Inthesecases，unlikeloud＆in（37），thetemporaladverbiallastyearandthegoal  
Phrasesto肋7yandtoyoudonotpreventeitheroftheoperations・Therefbre，the   
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ungrammaticalsentencesin（37）leadustoarguethatthemannerofspeaking，Whether  
itisincorporatedintoaverborindependentlyrealizedasanadverbial，gOVernSthe  
behaviorsofclausalcomplements．  
Next，manneradverbialsalsoa鮎ctthepossibility ofuslngthepresenttense  
evenwithinaclausalcomplementofsqy（DeclerckandThnaka（1996：295））：   
（41）a．Johnsaidso創ythatheicouldnつt／？？can’t）helpme．  
b．Johnsaidthathiswifもiwas／isipregnant．  （＝（34a））  
As showninthe contrastbetween（41a）and（41b），uSingthe manner adverbsqPb）  
makeslessacceptablethepresenttensefbrmcantintheclausalcomplement・Recal1  
thatthisconsequenceisidenticaltothepatternOfthemannermeanlngeXPreSSedby  
mannerofspeakingverbs，rePeatedhereas（42）：   
（42） Billiquipped／snorted／whisperedithatthe new President ofChorea  
iwas／＊isireallyaChaiCIAagent・  （＝（35））  
恥sum up、aSwith mannerofspeakingverbs、VerbsofsaylngmOdifiedby  
manneradverbialsarerestrictedintermsofthebehaviorsoftheirclausalcomplements．  
ThisleadsustotheconclusionthatmannermeanlngS，Whethertheyareincorporated  
intoverbs orindependentlyrealized asadverbials，are Salient fbrthebehaviors of  
Clausalcomplements，Whichindependentlybearsoutourhypothesisin（25）・1nthe  
nextsection．wewi11seethatouranalysisofmannerofspeakingverbscanextendto  
anotherphenomenon，i．e．extrapositionfromsu切ectNPs，andgivefurthersupportlbr  
Ourhypothesis．   
4．ExtrapositionfromSubjectNPs   
lnthissection，Wedealwiththephenomenonoftheso－Called＝extraposition  
丘omNfl”asillustratedin（43a－b）：  
（43）a．Amanwithblondhairappeared．  
b．Amanappearedwithblondhair．  
（KunoandThkami（2004：169））  
It has been assumedin theliterature that sentence（43b）is derived f王om（43a）by  
extraposlngthePPwithblondhair，apartOfthesuqectNPamanwithblondhairin  
（43a），tOthesentence一員nalposition■  
However，it has also been recognized that not a11sentences thatinvoIve  
extrapositionfrom NPs are acceptable・For example・COnSider the fbllowlng  
Paradigm：   
（44）a．Amanspokeyesterdaywithblondhair・   （Tbkami（1999‥30））  
b．＊Amaniwhispered／grumbled／yelled）yesterdaywithblondhair・（ibid・）  
C．＊AmanSCreamedwhowasn’twearlnganyClothes．   
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（RochemontandCulicover（1990：65））  
In（44a），the PP with blondhair，Which originatesin the su句ect NP a man．is  
legitimately placedin the sentence一員nalposition．On the other hand，SentenCeS  
（44b－C）are丘）rmedbyextraposingthePPwiththeblondhairandtherelativeclause  
Whowasn才wearl〃ga7yClothes，reSPeCtively，buttheyareunacceptable・  
Itshouldbenoticedherethatthecontrastingrammaticalitybetweentheverbof  
Sayingin（44a）andthemannerofspeakingverbs（44b）isquitepara11elwiththecase  
Ofmanner ofspeaking complementswe have consideredintheprecedingsections・  
Basedonthecontrastivebehaviorsexempl捕edin（44），WeCaneXtendouranalysisof  
manner of speaking verbs to this phenomenon：eXtraPOSition of su句ect NPsis  
incompatible with the syntactic saliencyinduced by manner roots of manner of  
SPeakingverbs．ThisisendorsedbytwopleCeSOfemplrlCalevidence．  
One ofthe evidencein fhvor of our predictionis the efftct ofcontextual  
in丘）rmation regarding mannersofspeakingonthepossibility ofextraposition．As  
with the case of clausalcomplements，COnteXtualsupports can overcome the  
ill－fbrmednessofextrapositionovermannerofspeakingverbslike：5  
（45）a・？Aman（whispered／grumbled〉inthemiddleofthemeetingwithblond  
hair．  （Thkami（1999：30））  
b．？Amanyelledinthestadiumwithblondhair．  （ibid．）  
C・Suddenly there was the sound oflions growling．Severalwomen  
SCreamed・Thenamanscreamedwhowasstandingattheveryedge  
Ofthecrowd．  （RochemontandCulicover（1990：65））  
In（45a－b），thelocative PPsin the middle Qrthe meeting／in the stadium set up  
Situationsinwhichthegivenmannerscanberegardedasnothingspecial（CrThkami  
（1999：31））・6In（45c），thesametyPeOfsituationisestablishedbythenrstsentence  
（i・e・PreSentingasituationthatlionsweregrowling）；furthermore，theverbscreamis  
repeatedly usedin the second and third sentences；aS a reSult，the contextual  
infbrmationcontributestothepossibleextrapositionoftherelative clausewhowas  
5rTbkami（1999‥30－31）reportsthatthesentences（45a－b）“aredistinctlybetterthan［（44b）］，if  
notperfbct．”   
6－nordertoimprovetheacceptabiJityofextraposition，thepragmaticstrategyadoptedhereis  
Slightdi拝もrentfromwhatwehaveobservedabove‥Inexamples（28－29），（32－33），and（36）、the  
PreSuPPOSitionsaboutmannercomponentsarepresentedbyuslngthesameverbsintheprevious  
COnteXtS；thecasesin（45a－b）・howevenareacceptablebecausethePPssetthesceヮesadequatefbr  
usingtherelevantmannersofspeaking（e・g・aSCeneWherepeoplewhisperinthemeetlng）．  
1tisnoteworthyherethattheoqectNPsofthescene－SettlngPPsaredefhite，generally  
regardedasgiveninfbrmation・Therefbre，theseNPsmighthelpthePPsinvoketheaccessibi7ityto  
thepreviousdiscourse・Needlesstosay，tOjustifythiscoqjecture，mOreCOnSiderationisrequired，  
WhichIwouIdliketoleaveopento且1turereSearCh．   
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The fhct that contextualsupportsimprove the ftlielty Ofextraposition over  
mannerofspeakingverbsisalsoobservedinthefb11owlngdata：  
（46）  A：Whoscreamedtheloudest？  
B：Anoldmandidwithamustacheandalongbeard．  
（KunoandTbkami（2004：176））  
（47）  A：Whoscreamedtheloudest？  
B：Anoldmandidwhohadamustacheandalongbeard．  
（KunoandThkami（2004：185））  
Thesentencesin（46B）and（47B）undergoextrapositionsofthePPandtherelative  
Clause，reSPeCtively．Accordingto Kuno andlもkami（2004），the m年iority ofthe  
SPeakers who do not usua）ly accept cxtraposition over manner ofspeakingverbs  
COnSiderthesesentencesacceptable．Noticethattheyfunctionastheanswerstothe  
PreCedingquestionswhichincludethemannerofspeakingverbL9Cream．andthatthe  
Verbis substituted with an auxiliary verbin both cases．Asthe db substitution  
indicatcs．the verb screamis presupposedin the discourse；hence，the manner  
COmPOnentSbecomelesssalient：theverb’slexicalstatusresultsinapproximatingto  
the status orverbs ofsaylng，Whichin turn makes possible the extrapositionsin  
（46－47）．  
Another pleCe Of evidence which argues fbr our prediction concerns the  
COmbinationorverbsofsaylngandmanneradverbials・Manneradverbialsprohibit  
notonlybehaviorsofclausalcomplementsofsqy，butalsoextraposition丘omsu句ect  
NPs、aSillustratedin（48）：  
（48）a．Awomanwithblondhairspokeinaloudvoice．  
b．＊Awomanspokeinaloudvoicewithblondhair．  
In（48b），theadverbialinaloudvoiceclearlypreventstheextrapositionofwithblond  
hair．Again，this ungrammaticality accordswith the case ofmanner ofspeaking  
Verbsin（44b－C），rePeatedhereas（49）fbreaseofexposition：   
（49）a．＊Amaniwhispered／grurnbled／yelled〉yesterdaywithblondhair・  
b．＊Amanscreamedwhowasn’twearlnganyCIothes．  
The factin（48）can be accounted fbrby thelexicalscmantic property ofmanner  
meanlngSfbrgrammaticalbehaviorswhichwehavediscussed so far‥ themanner  
adverbialin（48b）issyntacticallysalientsothattheextrapositionfromthesubjectNP  
isru1edout．   
ItisnowclearthatouranalysISOfmannerofspeakingverbscanextendtothe  
phenomenonofextrapositionfromsu句ectNPs．Theevidencefbrtheargumentis  
provided bv considerations of contextualinfbrrnation and the e飴ct of manner   
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adverbials on theacceptability ofextraposition・AIso，this consequenceindirectly  
endorsesourhypothesisaboutmannerofspeakingcomplements・  
5．Com（：1usion  
Wehavebeenconcernedwiththeclassofmannerofspeakingved）Sandthe  
behavioralpatternOftheir clausalcomplements・We have claimed that various  
behaviorsofmannerofspeakingcomplementsarerestrictedbymannercomponentsof  
the verbs．This claim was con員rmed by tIⅡee Pieces ofempiricalevidence‥（i）  
COnteXtualinformation on manner meanings，（ii）the efftct ofmanner adverbials  
modifyingverbsofsaying，and（iii）extraposition丘omsu句ectNPs・Ourdiscussion  
resultsin signifying theimportanCe Ofconsidering the correlation between verbal  
Semanticsandgrammaticalbehaviors．  
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